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в статье рассматриваются становление российского китаеведения до начала 
XX в. и пути его развития во второй половине XIX в. подчеркивается, что 
выпускники-востоковеды могли продолжить академическую карьеру или встать 
на путь практического применения полученных знаний на дипломатической 
службе.
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китаеведение всегда занимало особое место в российской науке. 
изучение китая и китайского языка в россии имело важное значение, 
и в различные исторические периоды превалировали разные цели 
и задачи этой деятельности. взаимоотношения российской империи 
с китаем во второй половине XIX в. принимали все более актив-
ные формы, в связи с чем изучение китайской истории и китайского 
языка становилось важной задачей для российских образовательных 
учреждений на разных уровнях. соответственно, разрабатывались 
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и издавались, когда это было возможно, учебные программы и посо-
бия для изучения китайского языка. авторами первых хрестоматий по 
китайскому языку были руководители, сотрудники и студенты пекин-
ской духовной миссии и. к. россохин, н. я. бичурин (отец иакинф), 
архимандрит даниил (сивиллов). позднее в эту работу включились 
выпускники факультета восточных языков петербургского универси-
тета; они становились преподавателями китайского языка не только 
в университете, в котором учились сами, но стремились расширить 
географию распространения школ китайского языка на территории 
россии и увеличить количество учеников. в этот период произошло 
становление школы изучения истории китая и китайского языка, 
сформировались научные подходы и методика преподавания. в конце 
рассматриваемого периода на первый план вышло практическое при-
менение полученных знаний, так как в очередной раз обострился вос-
точный вопрос во внешней политике российской империи, и более 
тесное взаимодействие с восточным соседом — китаем — стало 
неизбежным.
первые связи россии и китая датируются первой половиной — 
серединой XVII в. в это время речь еще не шла о систематизирован-
ном подходе к изучению китая и китайского языка. так, в ходе миссии 
Федора байкова в китай (1654–1658) переговоры проводились при 
участии толмачей, владевших монгольским, маньчжурским и тюрк-
скими языками, а грамота, привезенная иваном петлиным от китай-
ского императора, лежала непереведенной в томске более полувека, 
пока отправленный в 1675 г. в пекин в качестве посла н. г. спафарий 
не нашел в тобольске человека, способного передать ее общий смысл 
[1, c. 17]. однако уже в начале XVIII в. ситуация переменилась, актив-
ность императора петра I коснулась всех сфер политической и куль-
турной жизни россии, поэтому уже в 1725 г. первая духовная миссия 
отправилась в пекин с целью поддержания православной веры среди 
албазинцев.
более активно китайский язык стал изучаться (в основном 
в среде русского дворянства) в конце XVIII в., в период правления 
императрицы екатерины II. одним из первых образовательных учре-
ждений, где русские могли изучать китайский язык, стала открытая 
в 1725 г. при вознесенском иркутском монастыре школа по обучению 
мунгальскому (монгольскому) и китайскому языкам детей местных 
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церковнослужителей и монастырских сирот. помимо восточных язы-
ков, в этой школе учили также псалтырь, Часослов и заповеди. препо-
давание монгольского и китайского языка в этой школе продолжалось 
до 1737 г. за это время ее окончили несколько десятков человек, и в их 
числе — будущий известный востоковед, выдающийся переводчик 
и автор книг по истории, этнографии, философии и литературе китая 
илларион россохин [там же, c. 44].
по инициативе н. я. бичурина в приграничном с китаем городе 
кяхта в 1835 г. было открыто училище китайского языка [2, c. 67]. 
необходимость его открытия была связана с расцветом пригранич-
ной торговли в кяхте с начала XIX в. поначалу активные контакты 
между русскими и китайскими купцами, а также представителями 
власти двух государств не приводили к необходимости пользоваться 
китайским языком для переговоров. пограничные начальники обоих 
государств использовали монгольский язык для общения, а китайские 
торговцы, преимущественно из провинции Шаньси, овладели сме-
сью русского с китайским — так называемым «кяхтинским языком» 
[3, c. 178].
однако в первой половине XIX в. еще не случилось качественного 
прорыва в формировании принципов изучения китая и китайского 
языка. основным учреждением, занимающимся этими вопросами, 
оставалась духовная миссия в пекине и отдельные ее сотрудники, 
доступными способами распространявшие сведения о китае по воз-
вращении на родину. в 1838 г. была издана первая в россии «китай-
ская грамматика» н. я. бичурина (он же составил первый русско-
китайский словарь, созданный на базе китайского словаря «канси 
цзыдянь»), хрестоматия архимандрита даниила (сивиллова) (первого 
заведующего кафедрой китайского языка в казанском университете 
до 1844 г.).
во второй половине XIX в. были заложены научно-методические 
основы китаеведения, будь то изучение истории и культуры китая 
или китайского языка, сопровождавшиеся критической переоценкой 
подхода к востоку [4, c. 119]. Этот период стал временем формирова-
ния университетского китаеведения и, соответственно, учебных про-
грамм и пособий для изучения китайского языка. прежде всего такие 
программы и пособия были рассчитаны на студентов факультета вос-
точных языков.
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первая кафедра китайского языка открылась в 1837 г. в казанском 
университете. Число студентов уменьшалось год от года: в 1848 г. — 
42 человека, в 1852 г. — 16 человек. окончили факультет только 42 % 
поступивших. произошло это из-за трудностей с трудоустройством 
по специальности и низкой заработной платы в этой сфере. несмотря 
на эти факты, за 18 лет существования была подтверждена возмож-
ность и необходимость изучения китайского и маньчжурского языков 
в университетских условиях [5, c. 151].
в дальнейшем после закрытия кафедры в казани ведущим цент-
ром изучения китайского языка и подготовки китаеведов стал факуль-
тет восточных языков петербургского университета. в петербург из 
казани переехали все китаеведы, перевезли туда и синологическую 
библиотеку.
кафедру китайского языка возглавил в. п. васильев, выпускник 
казанского университета, вернувшийся в 1850 г. из поездки в китай 
в составе духовной миссии. в течение 12 лет он оставался единст-
венным преподавателем китайского и маньчжурского языков на всех 
четырёх курсах китайско-маньчжурского разряда. студентам объя-
снял грамматику китайского языка с переводом и разбором текстов 
из «сы шу» (Четырехкнижия), грамматику маньчжурского языка — 
на основе оригинальных текстов. также в преподавании основное 
внимание уделял переводам маньчжурских и китайских текстов исто-
рических, художественных произведений и официальных документов. 
в своей педагогической деятельности он использовал уже ставшие 
известными в синологии отечественные и зарубежные учебно-мето-
дические работы н. я. бичурина, а. ремюза, р. Моррисона и китай-
ских авторов [3, c. 12].
получившие образование в стенах петербургского университета 
китаеведы могли применить полученные знания в различных сферах: 
сугубо научная деятельность по переводу и изданию древних и сов-
ременных китайских текстов зачастую соседствовала с практикой 
написания статей в различных популярных и достаточно широко рас-
пространенных изданиях. публицистика в. п. васильева была посвя-
щена актуальным вопросам современной политической обстановки 
на дальнем востоке [7], с. М. георгиевский изложил свои взгляды 
на историю китая в книгах «принципы жизни китая» и в «важность 
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изучения китая» [8; 9]. Многие выпускники занимались преподава-
тельской деятельностью.
кроме этого, петербургский университет подготовил новое поко-
ление прекрасных китаистов-практиков, получивших признание как 
в русском обществе, так и за границей. среди выпускников факуль-
тета восточных языков были такие известные дипломаты и служащие 
различных учреждений в китае, как г. г. авенариус, н. в. богояв-
ленский, я. брандт, а. с. вахович, н. и. гомбоев, п. а. дмитриев-
ский, п. г. керберг, н. Ф. колесов, с. а. колоколов, н. н. кротков, 
н. Ф. ладыженский, н. в. лаптев, в. Ф. люба, и. в. паде-
рин, д. д. покотилов, н. а. попов, п. с. попов, п. сулковский, 
а. в. тужилин, п. Ф. унтербергер, в. М. успенский, я. п. Шишма-
рев, н. а. Шуйский. некоторые выпускники факультета нашли при-
звание на другом поприще, например, и. с. андриевский работал 
в экспедиции исследователя Ю. а. сосновского, в. и. цыбузгин 
работал учителем в дунганских школах [10, c. 93].
вторая половина XIX в. стала временем, когда были заложены 
основы для последовавшего уже в XX в. качественного скачка в кита-
еведении. Факультет восточных языков был единственным центром 
подготовки китаистов, а значит, не было борьбы школ и концепций, 
конкурентной борьбы и поисков истины, но была необходимость 
универсальности, образования одновременно для ученых и полити-
ков. удовлетворение спроса на практическую подготовку дипломатов 
не позволяло сосредоточить усилия на теоретических изысканиях. 
оторванность от китая, жесткая привязанность к опыту и наследию 
«школы духовной миссии» не позволяли оперативно реагировать на 
современные процессы на востоке, сосредоточивать усилия на иссле-
довании современного китая [там же].
время и политическая обстановка требовали дальнейшего рас-
пространения китайского языка и подготовки специалистов-китаеве-
дов для нужд российского дальнего востока, и в 1899 г. во влади-
востоке был открыт восточный институт, превратившийся в ведущий 
региональный центр изучения стран и языков прилегающих к россии 
восточноазиатских государств (прежде всего китая). в дальнейшем 
количество центров по изучению китая и китайского языка росло, 
российское китаеведение выходило на новый уровень взаимодей-
ствия с государством и обществом.
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подводя итоги, можно сказать, что еще с начала XVIII в. обо-
значились два направления в накоплении и распространении знаний 
о китае и освоении китайского языка — практическое (духовная мис-
сия, военное и дипломатическое ведомства) и академическое (акаде-
мия наук и университеты). оба на протяжении 200 лет были тесно 
связаны, предоставляя специалистам-китаеведам разные сферы для 
дальнейшей деятельности в соответствии с политической обстанов-
кой и нуждами общества и государства. в разные периоды на первый 
план выходили поочередно оба направления, в зависимости от теку-
щей, чаще всего именно внешнеполитической активности российской 
империи на восточном направлении.
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